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5ВІД УКЛАДАЧІВ
Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київ-
ського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана» присвячений доктору економічних наук, професору
кафедри економіки агропромислових формувань, заслуженому
діячу науки і техніки України Віталію Миколайовичу Нелепу.
Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність відомого віт-
чизняного вченого і викладача Віталія Миколайовича Нелепа
розкрито у вступній статті, підготовленій доктором економічних
наук, професором кафедри економіки агропромислових форму-
вань, академіком Національної академії аграрних наук України
Василем Гавриловичем Андрійчуком, кандидатом економічних
наук, професором кафедри економіки агропромислових форму-
вань Миколою Йосиповичем Хорунжим, кандидатом економіч-
них наук, професором, завідувачем кафедри обліку, аналізу та
аудиту в АПК, деканом факультету економіки АПК Михайлом
Миколайовичем Коцупатрим. Продовжує біографічний нарис ви-
датний вчений економіст-аграрник, доктор економічних наук,
професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і тех-
ніки України Володимир Васильович Юрчишин.
Про видатного вченого розповідають його учні та послідовни-
ки: доктори економічних наук, професори – Сергій Іванович
Дем’яненко та Олександр Олександрович Єранкін; кандидати
економічних наук, доценти – Олександр Олександрович Садов-
ник та Оксана Мілентіївна Висоцька. Завершує біографічний
нарис добірка поздоровлень друзів та колег до 70-річчя від дня
народження Віталія Миколайовича Нелепа.
Джерелом матеріалу для покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.
Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Віталія Миколайовича Нелепа;
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність В. М. Нелепа.
6Для зручності користування біобібліографічним покажчиком
укладачами підготовлені допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць В. М. Нелепа;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав
участь В. М. Нелеп.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик
містить 251 бібліографічний опис. Матеріал покажчика система-
тизований за видами опублікованих видань: монографії, підруч-
ники та навчальні посібники, статті з наукових збірників та пері-
одичних видань тощо за прямою хронологією публікацій.
Більшість публікацій, що ввійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».
Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
всіх, хто цікавиться науковим доробком відомого українського
вченого та його внеском у розвиток економічної науки та освіти.
Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.
Висловлюємо щиру вдячність професору Віталію Миколайо-
вичу Нелепу за плідну співпрацю і допомогу в підготовці біобіб-
ліографічного покажчика.
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НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА НЕЛЕПА
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України Віталій Миколайович Нелеп – відомий у науко-
вих колах нашої країни та за її межами вчений у галузі аграрної
економіки. Особливо важлива його роль у розробці теорії і прак-
тики перспективного і поточного планування на аграрних під-
приємствах.
Його відданість аграрній економіці значною мірою обумовле-
на селянським корінням. З діда-прадіда він родом з Овруччини
Житомирської області, а по маминій лінії – із селянської сім’ї
Артеменків Білоцерківщини Київської області. Його дитинство,
що пройшло в селі, а також робота в колгоспі заклали той фун-
дамент, який визначив його майбутній шлях, шлях вченого-
аграрника за переконанням.
Від діда Якова Павловича і бабусі Одарки Йосипівни Віталій
здобув перші навички і повагу до нелегкої селянської праці, від ма-
ми Ірини Василівни, вчительки української мови і літератури – лю-
бов до поезії, літератури, мистецтва, від батька Миколи Яковича,
головного бухгалтера сільпо – перші незвичні слова «баланс, де-
бет, кредит, план, звіт», які згодом стали звичним науковим
інструментом.
Народився Віталій Миколайович Нелеп 7 листопада 1938 р.
(де-юре 1937 р.) у типовому поліському селі Покалів Овруцького
району, що зародилося на мальовничому Овруцько-Словечансь-
кому кряжі. Перші роки дитинства пройшли у жахіттях війни
1941–1945 рр. Батько був на фронті. Село окупували німецько-
угорські завойовники і тільки у 1943 р. його звільнили партизани
генерала Олександра Сабурова.
У 1944 р. Віталій у віці п’яти років пішов до Покалівської
середньої школи. Після закінчення її зі срібною медаллю у 1954 ро-
ці вступив до Київського фінансово-економічного інституту на
факультет «Економіка сільського господарства». Умови навчання
і життя були непрості: навчались у другу і третю зміни в школах,
жили по «кутках». Але студенти одержали якісну професійну
8освіту, передусім завдяки незабутнім професорам і доцентам.
«Економіку сільського господарства» викладав Олексій Пилипо-
вич Канєвський, «Організацію і планування» – Юрій Дмитрович
Добриловський і Микола Павлович Хотенко, «Бухгалтерський
облік» – Прокіп Петрович Німчинов, «Землеробство» і «Рослин-
ництво» – Михайло Костьович Павленко, «Статистику» – Йосип
Саулович Пасхавер.
У 1958 р. Віталій Нелеп із відзнакою закінчив інститут і одер-
жав призначення в Житомирську обласну планову комісію.
Власне там сформувалось його бачення і важливість планово-
аналітичної роботи в системі управління.
Вирішальним кроком у його житті був перехід у 1959 р. на ро-
боту головним економістом колгоспу «Пам’яті Леніна» Жито-
мирського району. На той час це було велике багатогалузеве і ви-
сокоефективне господарство. У країні воно було знане ще й
власними промисловими виробництвами: консервний і цегельний
заводи, лісопильня, вальцювальний і разовий млини, теплиці. Та-
ка багатофункціональність аграрного підприємства заклала під-
валини до розуміння суті агропромислової інтеграції, міжгалузе-
вих відносин, необхідності здійснення загального та галузевого
планування, надання йому ознак збалансованості та перспектив-
ного бачення. Варто також наголосити, що в той період відбував-
ся масовий перехід колгоспів від трудоднів до грошової оплати
праці, запроваджувався внутрішньогосподарський розрахунок. А ці
якісні зміни у виробничих відносинах як ніколи раніше забезпе-
чувались здійсненням загальногосподарського та внутрішньогос-
подарського планування як основи управління підприємством.
І знову молодому спеціалістові поталанило на вчителів: голо-
вою колгоспу був досвідчений менеджер (хоч тоді і не знали та-
кого слова) Федір Остапович Ковальчук, головним агрономом
Григорій Михайлович Мурашевський, головним зоотехніком
Григорій Федорович Маргалюк. Це була справжня школа життя і
професійного зростання, відбувся своєрідний симбіоз практики і
теорії. Якраз звідти майбутній професор і завідувач кафедри
виніс глибоку впевненість у необхідності фундаментальної прак-
тичної підготовки фахівців, глибокого знання технології та орга-
нізації, планування і контролю виробництва, систем оплати праці
і матеріального стимулювання, бухгалтерського обліку, а також
вміння працювати з людьми.
Усе це стало підґрунтям для вступу до аспірантури (1962)
кафедри економіки та організації сільського господарства Київсь-
кого інституту народного господарства. На відміну від багатьох
9інших аспірантів, Віталій Миколайович вступив до аспірантури з
метою глибокого наукового опрацювання особисто обраної теми
«Ефективність промислових виробництв у сільськогосподарсь-
ких підприємствах», про що свідчили надруковані статті. Ті роки
ввійшли у вітчизняну наукову діяльність як початок бурхливого
розвитку оптимального планування, зокрема з використанням лі-
нійного програмування. За порадою наукового керівника
М. П. Хотенка тему дослідження визначили як «Планування
оптимального складу машинно-тракторного парку колгоспу».
Слід підкреслити, що в той час така наукова робота на кафедрі
була піонерською, бо вимагала широкого практичного обізнання
основ комплектування технічних ресурсів в аграрному виробниц-
тві з глибоким розумінням економіко-математичного моделю-
вання. Перші знання з лінійного програмування та оптимального
планування давали тоді ще молоді, а потім відомі вчені Інституту
кібернетики Володимир Михалевич і Наум Шор. Практичні
навички застосування економіко-математичних методів Віталій
Миколайович набув у НДІ математики Сибірського відділення
АН СРСР, який очолював академік Леонід Віталійович Канторович
– майбутній лауреат Нобелівської премії, яку одержав якраз за
внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів.
Досвід практичної роботи у сфері планування, достатньо ква-
ліфіковане володіння економіко-математичними методами дало
можливість своєчасно завершити й успішно захистити дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Відтоді планування стало головним напрямом наукової, педаго-
гічної та практичної діяльності Віталія Миколайовича. З часу за-
рахування його у 1965 р. на роботу на кафедрі економіки та орга-
нізації сільського господарства він пройшов усі щаблі – від
асистента до професора і завідувача кафедри (1982–2004 рр.). Він
освоїв різноманітні сфери планування – від поточного, перспек-
тивного до стратегічного планування й управління проектами, від
планування окремих галузей господарства до підприємств у ціло-
му, від планування на сільськогосподарських підприємствах до їх
виробничих об’єднань, а також в агропромислових формуваннях.
Сьогодні є всі підстави стверджувати, що саме В. М. Нелеп
став засновником і організатором науково-педагогічної школи
планування на аграрних підприємствах.
Особливо слід виокремити його наукові розробки щодо вдос-
коналення методології і методів планування. Зокрема, уперше в
аграрній економіці було досліджено проблему оцінки якості пла-
нів: виокремлена система показників якості планів (надійність,
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ефективність і напруженість), методика її оцінки та способи
управління. Особлива увага зверталась на ув’язку планування із
стимулюванням.
Науковою новизною і практичною значущістю виділяються
також наукові розробки Віталія Миколайовича у сфері плануван-
ня промислових виробництв у сільськогосподарських підприємс-
твах – від обґрунтування їх вибору та розмірів до планування
обсягів виробництва, асортименту продукції, її собівартості та
рентабельності. Такими ж є наукові дослідження автора щодо
особливостей планування в особистих господарствах населення.
Зауважимо, що розробки автора в цій царині наукових дослід-
жень у свій час були піонерськими, тобто такими, які по-новому
ставили проблему агропромислової інтеграції. До цього слід ще
додати широку обізнаність автора із практикою міжгалузевих
відносин, яку він вивчив під час стажування в Чехословаччині.
Необхідно також зазначити, що В. М. Нелеп належить до ко-
горти тих вчених-аграрників, які послідовно вивчають проблеми
аграрної економіки безпосередньо на підприємствах, в агропро-
мислових формуваннях, управлінських структурах не лише
України, а й інших країн (Словаччина, Німеччина, Франція, Фін-
ляндія).
Окремо слід сказати про високу ефективність зарубіжних нау-
кових стажувань вченого, а також польових досліджень в інших
країнах і особливо в Україні. Першим було 10 місячне стажування
в Братиславській вищій економічній школі (1966–1967 рр.) під ке-
рівництвом професорів Штефана Фішера і Фелікса Гутніка.
Це були роки відродження демократії після сталінського деспо-
тизму.
Особливо цінним був узагальнений словацькими колегами до-
свід роботи західноєвропейських фермерів і сільськогосподарсь-
ких кооперативів. Потім були наукові стажування в університеті
м. Констанц (ФРН), лекції на запрошення Інституту бізнесу Гель-
сінського університету (Фінляндія) і університету м. Хаген
(ФРН), численні польові дослідження у Франції.
Під час цих поїздок був узагальнений досвід роботи молочних
фермерських господарств і молочних кооперативів із заготівлі,
переробки і реалізації молока у Фінляндії та Франції, цукробуря-
кових кооперативів у ФРН, зернопереробних у Франції. Це все
лягло в основу підготовлених вченим проектів Закону України та
Указу Президента України «Про особливості приватизації майна
в АПК», у численних публікаціях і широко використовувалось у
навчальному процесі.
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В останні десятиріччя у зв’язку з бурхливим розвитком в
Україні аграрних і агропромислових холдингів і нарощуванням
експорту продукції агропродовольчого сектору Віталій Микола-
йович головну увагу звернув на дослідження проблеми комплек-
сного підходу до оцінки ефективності її трьох складових: еконо-
мічної, соціальної та екологічної – використання результатів
такої оцінки під час планування стратегії розвитку агропродо-
вольчого комплексу, у першу чергу продуктово-ринкової страте-
гії, експорту продукції сільського господарства і харчової проми-
словості, а також обґрунтуванню перспективних, ефективних
організаційно-правових форм господарювання на селі. Власне це
і характеризує сучасний пріоритет вимог економіста-аграрника.
Його власна розробка проблеми планування характеризується
комплексністю та орієнтована не тільки на дослідження теоретич-
них та методичних питань, а й на розв’язання проблеми запро-
вадження результатів наукових досліджень у практику плануван-
ня як окремого підприємства: розробка перспективних планів
організаційно-господарського влаштування, бізнес-планів, інвес-
тиційних проектів і т. п., так і діяльність Міністерства аграрної
політики і продовольства України. Зокрема, під керівництвом і
за редакцією вченого та участю співробітників університету
доцентів М. І. Сидоренка і Г. Г. Нама, протягом вісімдесятих ро-
ків щорічно на замовлення готувались методичні поради і
бланки планів підприємств, їхніх внутрішньогосподарських під-
розділів.
У наукових колах поширена версія, що активний вчений за
своє життя кожні десять років змінює або істотно коригує напрям
своїх наукових досліджень. Аналіз наукових праць Віталія
Миколайовича за 1961–2014 рр. підтверджує цю версію. Так, у
60-ті роки минулого століття він займався плануванням оптима-
льного складу машинно-тракторного парку аграрних підприємств
та організацією його ефективного використання. Наступне деся-
тиріччя було присвячене оцінці та плануванню оптимальної галу-
зевої структури аграрних підприємств. Вісімдесяті роки – пробле-
ма перспективного планування сільськогосподарського вироб-
ництва в умовах міжгосподарської кооперації. Паралельно всі ці
роки, включаючи 90-ті і перше десятиліття нинішнього століття,
вчений досліджував і активно використовував як у навчальному
процесі, так і у впровадженні у виробництво питання теорії, ме-
тодології, методів та організації поточного планування на сільсь-
когосподарських підприємствах. Це вилилось, зокрема, у підго-
товці підручника «Планування на аграрному підприємстві» (два
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видання), низки навчально-методичних посібників для самостійного
вивчення дисципліни, розробці і впровадженні бізнес-планів.
Останнє десятиріччя (2004–2014 рр.) вчений повернувся до
стратегічного планування розвитку агропродовольчого комплек-
су України, зокрема обґрунтування продуктово-ринкової його
стратегії. При цьому особлива увага приділена перспективам
експорту продукції сільського господарства і харчової промисло-
вості України. З цією метою здійснено аналіз рівнів та структури
експорту такої продукції різних країн світу (США, Нідерланди,
Франція, Аргентина), які займають перші місця за цими показни-
ками у світі. Практичне значення мають дослідження вченого
щодо обґрунтування ефективних перспективних організаційно-
правових форм господарювання на селі.
Глибокі науково-теоретичні розробки В. М. Нелепа, в поєднанні
з реалізацією їх на практиці, дозволили утвердити в науковому се-
редовищі науково-педагогічну школу, а захист у 1982 р. докторської
дисертації на тему «Проблеми перспективного планування сільсь-
когосподарського виробництва в умовах міжгосподарської коопе-
рації» поставив його в ряд відомих вчених-аграрників.
Заснована ним науково-педагогічна школа стала базою підго-
товки двох докторів економічних наук – С. І. Дем’яненка та
О. О. Єранкіна – і семи кандидатів економічних наук. У сфері
аграрної економіки Віталій Миколайович є автором 7 особистих і
колективних монографій, 13 підручників і навчальних посібни-
ків, 93 наукових статей. Йому безпосередньо належить розробка і
впровадження в навчальний процес дисциплін «Планування на
аграрному підприємстві» та «Управління проектами».
Взагалі, коли йдеться про В. М. Нелепа як вченого аграрника-
економіста, то на особливу увагу заслуговує його діяльність як
завідувача кафедри, якій він присвятив понад 22 роки. Діяльність
його як керівника кафедри в ці роки збігається з тим періодом
історії незалежної України, коли активно проводилась ринкова
трансформація економіки, розпочалася перебудова університет-
ської освіти, коли потрібно було в стислі строки кардинально пе-
ребудувати навчальний процес, організувати його науково-
методичне забезпечення з урахуванням вимог Болонського про-
цесу та дворівневої підготовки економістів: бакалавр, магістр.
Зокрема, під його керівництвом та за безпосередньою участю на
кафедрі були сформовані спеціалізації: «Аграрний менеджмент» і
«Економіка агропромислових формувань». Із цією метою були
опрацьовані бакалаврські і магістерські навчальні програми, і, що
найголовніше, студенти були забезпечені необхідним набором
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підручників, навчальних посібників, практикумів. У цей саме час
кафедра однією з перших повністю перейшла на викладання дис-
циплін українською мовою.
Особливо слід відзначити активну участь вченого у державній
атестації наукових працівників та законотворчій діяльності. Три-
валий час він був членом експертної ради ВАК України, працю-
вав у фахових радах із захисту дисертацій, брав безпосередню
участь у розробці проектів Законів України та Указів Президента
України. Одноосібно і спільно з колегами готував доповідні за-
писки та пропозиції до Кабінету Міністрів України, Міністерства
аграрної політики, Міністерства економіки з актуальних питань
розвитку українського села, аграрної економіки, експорту продукції
агропродовольчого комплексу.
Організаторська та наукова діяльність В. М. Нелепа потребує
певної деталізації та оцінки, бо вона настільки різноманітна, що
тільки за його прикладом та участю кафедрі вдалось згуртуватись
навколо нових завдань, що диктувались входженням університету
в Європейський університетський простір, забезпечити високий
рівень навчального процесу.
Власне така високоінтенсивна робота кафедри була запропо-
нована ним з перших днів як у царині підготовки навчальної лі-
тератури, так і викладацьких кадрів. Без перебільшення можна
стверджувати, що той високий інтелектуальний потенціал, яким
нині характеризується кафедра, був сформований безпосередньо
за роки очолювання кафедри В. М. Нелепом.
Варто підкреслити, що значний внесок у становлення спеціа-
льності «Планування сільського господарства» – удосконалення
навчальних планів, підготовки програм нових дисциплін і т. п. –
Віталій Миколайович зробив у 80-ті роки минулого століття,
коли очолював при Міністерстві вищої і середньої освіти тодіш-
нього СРСР Всесоюзну секцію зазначеної спеціальності, яка об’єд-
нувала 16 інститутів народного господарства всієї країни.
Якраз тоді за його редакцією та участю був підготовлений
унікальний навчальний посібник російською мовою «Экономика,
организация и планирование АПК» (27 друк. арк.), що відзначався
науковою і навчальною цінністю, був виданий в СРСР уперше і
використовувався іншими інститутами. У ньому знайшли
розв’язання нові для того часу питання, що стосувалися розвитку
економіки АПК, які не втратили актуальності й дотепер. У КНЕУ
ця дисципліна вивчається і нині.
Взагалі, відколи В. М. Нелеп очолив кафедру, науково-
педагогічний колектив зумів організувати свою роботу так, аби
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навчання студентів було підпорядковане проблемам розвитку
аграрної економіки і вдосконаленню всього навчально-виховного
процесу.
На кафедрі були здійснені кроки, які дали можливість сфор-
мувати потужний науково-педагогічний потенціал, здатний взяти
на себе відповідальні завдання щодо підвищення якості навчання
та безпосередньої участі колективу в наданні науково-пошукової
допомоги аграрному виробництву.
Професор В. М. Нелеп і викладачі кафедри твердо стали на
шлях підготовки фахівців з міжгалузевим характером мислення.
Саме під його керівництвом в навчальний процес послідовно
запроваджувались дисципліни ринкової орієнтації, і кафедра пе-
рейшла на підготовку економістів-аграрників бакалаврського і
магістерського рівнів підготовки. І тут особливо слід визначити
роль завідувача кафедри в організації в досить стислі строки пов-
ного навчально-методичного забезпечення всіх нових дисциплін.
Ще одна відчутна риса роботи кафедри у ті часи – це широка
участь викладачів у наданні консультаційної допомо-
ги аграрним підприємствам, проведенні безпосередньо на вироб-
ництві науково-практичних конференцій, залученні провідних
вчених кафедри до підготовки на державному рівні законодавчих
актів, розширенні аспірантури кафедри та започаткування докто-
рантури.
Оцінюючи роль В. М. Нелепа як завідувача кафедри в цілому,
можна виокремити такі якісні зміни.
По-перше, він став організатором і засновником науково-
педагогічної школи з планування на аграрних підприємствах і в
агропромислових формуваннях. Підготовлені і видані ним підруч-
ники в царині планово-аналітичної роботи застосовуються прак-
тично в усіх університетах України, які здійснюють підготовку еко-
номістів-аграрників. Під його безпосереднім керівництвом сім осіб
успішно захистили кандидатські дисертації, а двоє – С. І. Дем’яненко
та О. О. Єранкін – стали докторами економічних наук.
По-друге, кафедра першою серед навчальних закладів, що
готують економістів-аграрників, опрацювала навчальні програми
і навчальні плани, які відповідають вимогам Болонського проце-
су та потребам ринкової економіки. З усіх нових навчальних дис-
циплін кафедрою підготовлені підручники та навчально-
методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін, які
стали надбанням для інших навчальних закладів.
По-третє, вчені кафедри опрацьовують наукові теми, які
визначаються беззаперечною новизною, оригінальністю та аргу-
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ментованими рекомендаціями. Цьому підпорядкована також те-
матика магістерських дипломних робіт. Уже в традицію ввійшла
практика проведення на базі кафедри міжуніверситетських
науково-теоретичних конференцій професорсько-викладацького
складу, аспірантів та студентів.
По-четверте, для кафедри стала вже невід’ємною участь
професорсько-викладацького складу в наданні консультативної
допомоги аграрним підприємствам, агропромисловим формуван-
ням та державним і самоврядним управлінським структурам
агропромислового комплексу України.
По-п’яте, визначальним для кафедри є взятий курс на самовід-
творення науково-педагогічних кадрів. Досить зазначити, що в
нинішньому складі професорсько-викладацького персоналу по-
над 90% – випускники кафедри, серед яких 1 академік, 5 докторів
і професорів, 9 кандидатів економічних наук. Такий науковий
потенціал кафедри сформувався якраз у ті роки, коли очолював
кафедру В. М. Нелеп.
Особливо слід відзначити суттєвий внесок професора В. М. Не-
лепа в естетичне виховання студентів та гуманізацію економічної
освіти. У 2013 р. опубліковано посібник «Економіка і мистецтво»
(12 друк. арк.), в якому узагальнено 50-річний власний досвід
і досвід колег-викладачів КНЕУ та інших університетів з активізації
навчального процесу, використання різних видів мистецтва (обра-
зотворчого, поетичного, театрального, музичного та інших) у на-
вчальному процесі, залученні студентів до «прекрасного».
Узагальнено також досвід роботи кураторів академічних груп.
Усе це знайшло відображення у «Методичних матеріалах, пора-
дах та рекомендаціях для виховної роботи кураторам академіч-
них груп», а також у низці публікацій в газетах «Економіст»,
«День» та інших.
Сам затятий театрал і турист, він організовував десятки відві-
дань музеїв, театрів, екскурсій по Шевченківським та іншим ви-
значним місцям України як для студентів, так і колег-кафедралів.
При цьому це, як правило, поєднувалось з виробничим навчан-
ням: перша половина дня на полях і фермах передових госпо-
дарств, а друга – Чернеча гора в Каневі, дендропарк «Олександ-
рія» у Білій Церкві, єдина в Україні школа Кобзарського
мистецтва в с. Стрітівка Кагарлицького району.
Віталій Миколайович заслужено користується повагою серед
студентів і викладачів університету, наукової громадськості, а
також серед керівників і спеціалістів підприємств та органів
управління АПК. Він бере активну участь у громадському житті
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університету, неодноразово обирався до керівних органів його
громадських організацій. Тому цілком заслужено він нагородже-
ний Почесними грамотами університету, був занесений на Дошку
пошани КІНГу, а згодом йому було присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник КНЕУ».
За досягнення в науковій і педагогічній діяльності, сумлінну і
плідну працю Віталію Миколайовичу Указом Президента Украї-
ни було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України», у 2011 р. Міністерством освіти і науки України
його відзначено знаком «Відмінник освіти України», у 2002 р.
Почесною Грамотою Президії Української академії аграрних
наук, у 2003 р. – Подякою Кабінету Міністрів України. За сум-
лінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококвалі-
фікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність
Віталій Миколайович неодноразово нагороджувався Почесними
грамотами та іншими відзнаками Міністерства аграрної політики
України, Міністерства освіти і науки України та інших організа-
цій. Окремо слід сказати про високу людяність, душевну доброту
та мудрість професора.
Не можна обійти ще одну його рису – відданість професії і
нестримне бажання навчати цього всіх інших. Він не може обходи-
тись без найтісніших зв’язків з аграрним виробництвом, з діяльністю
управлінських структур різних рівнів, критичного ставлення до
дилетантського розуміння аграрно-економічних проблем. Саме то-
му він практично щодня в дорозі – до наукових установ, бібліотек,
редакцій журналів і газет, сучасних агропромислових формувань.
Ця жага до безперервного пізнання і є його ознакою, що дає
підставу стверджувати: професор В. М. Нелеп – це вчений і
педагог, економіст і естет, людина сучасності із прискіпливим
поглядом у майбутнє.
В. Г. Андрійчук, доктор економічних наук,
професор кафедри економіки агропромислових формувань,
академік Національної академії аграрних наук України,
М. Й. Хорунжий, кандидат економічних наук,
професор кафедри економіки агропромислових формувань,
М. М. Коцупатрий, кандидат економічних наук,
професор, декан факультету економіки АПК,
завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
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БAГАТОВИМІРНА НЕВИМІРНІСТЬ
ПОСТАТІ ПРОФЕСОРА ВІТАЛІЯ НЕЛЕПА
Ймовірніше усього, нетрадиційне словосполучення «багато-
вимірна невимірність» може сприйматися (сприйматиметься)
неоднозначно. Як приходилось вже чути, через його нелогічність.
Заперечувати проти цього було б невиправдано. Бо, як кажуть, у
ньому щось таке є. Але мені не відомий мовний замінник, який
допоміг би подати особисте бачення Віталія Миколайовича
Нелепа саме таким, яке вкладаю в цю нетрадиційну, умовно ка-
жучи, категорію. Бачення, яке склалось і утвердилось у мені за
кілька десятиліть, відколи доля спочатку просто звела нас, а зго-
дом надала нашим життєвим і науковим стосункам найкращих
форм і змісту, які продовжуються й зараз.
Водночас більше ніж очевидним в моєму уявленні є те, що пе-
вною мірою багатовимірні бачення людини можуть бути прийня-
тним для кожного з нас. Бо всі ми Природою, ще на генному рів-
ні, через батьків «запрограмовані» бути багатосутнісними і, як
наслідок цього, багатовимірними, з властивими кожному індиві-
дуалізованими ознаками, рисами, особливостями, які далеко не
завжди піддаються конкретним вимірам.
Надалі така генна основа під впливом сукупності обставин
розвивається, збагачується, умовно кажучи, матеріалізується і
набуває стосовно кожної людини індивідуалізованої своєрідності,
завдяки якій вона (людина) в кінцевому рахунку посідає певне
місце в соціумі і виконує в ньому визначену для нього (обрану
ним) відповідну функцію. Винятково важливим, або й найважли-
вішим у цьому, є очевидність і об’єктивна неминучість того, що
одним із фундаторів, або й головним фундатором, кожного тако-
го місця є безпосередньо кожний конкретний індивідуум-само-
творець. Бо з певного часу його зростання, формування й утвер-
дження в соціумі все життя відбувається з його безпосередньою
участю. Більше того, під його конкретним впливом, за його конк-
ретним вибором і велінням. Мені не дано знати про всі можливі
індивідуальні риси, ознаки, особливості, характеристики, крите-
рії, вимірники і конкретні виміри великого розмаїття індивіду-
умів. Тож обмежусь спробою прикласти означені бачення до од-
ного носія такої багатовимірності.
Буду радий, якщо читач цього матеріалу не вбачатиме у ньому
посягання автора на оригінальність пізнання людинотворення.
Справа істотно простіша. Такі бачення – ніщо інше, як одне з
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відображень спроби пізнання витоків і особливостей еволюції
становлення, утвердження і досягнення високого місця у вітчиз-
няній науково-педагогічній сфері постаті Віталія Миколайовича
Нелепа – доктора економічних наук, професора, визначного віт-
чизняного економіста-аграрника, водночас такою ж мірою відо-
мого своєю педагогічною роботою. Його я, крім іншого, доступ-
ною мені мірою з певною умовністю ідентифікую з головним, у
моєму баченні, економічним вишем нашої країни – Київським
національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. З
його фундаментально важливою цілісністю науково-педагогічної
діяльності, яка, крім інших найкращих ознак, характеризується
послідовно інноваційною глибиною, багатопрофільністю і масш-
табністю. У ньому він успішно, уміло, з великою творчою науково-
педагогічною віддачею і відповідальністю (передусім перед
собою) пройшов нелегкий шлях від студента до доктора еконо-
мічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України, багаторічного керівника однієї з базових кафедр. Ще
порівняно молодим для такого рангу, очоливши її після найкра-
щих фундаторів і розбудовників, він підняв її на новітній, скажі-
мо так – науково-педагогічно-інноваційний рівень, і передавши її
з часом у надійні руки одному зі своїх учнів, продовжує примно-
жувати її педагогічно- і науковостворювальний потенціал.
Одне з авторських узагальнень того, що вдалось пізнати в
особистості Віталія Миколайовича, стосується того, що одержа-
вши від Природи потужно-створювальний генофонд багатьох по-
колінь праселянських родів, він зацікавлено, високопродуктивно,
з великою віддачею використовував і примножував його у проце-
сах самотворення. Воно супроводжувалось великою сукупністю
складових, які чітко проявляються у його бутті, осердям якого є
його творча діяльність:
• духовних і душевних;
• наукових і педагогічних;
• гуманітарних, інтелектуальних й інтелігентних;
• мовних, народно-культурних і культурологічних у всій їх
сукупності;
• життєлюбних і життєзабезпечуючих;
• сільсько-селянських з усіма їх фундаментально-створюваль-
ними ознаками;
• безпосередньо виробничо-господарських та іншими.
В них чітко і глибоко виявляється двоєдиність взаємотворен-
ня: він базувався на них і збагачував їх, а вони, не залишаючись у
боргу перед ним, у свою чергу творили його.
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Кожна з них, крім усього іншого, маючи властивий їй створю-
вальний потенціал, зміст і характер його прояву, формує і роз-
криває ступінь можливості її пізнання, у тому числі, як це має міс-
це у нашому випадку, з позицій «багатовимірної невимірності».
Вже доводилось писати, що велінням Бога Доля все життя не
тільки оберігала (без цього не вдалось би добути до сьогодення),
а й пестила мене, у тому числі невимірно важливими і цінними
дарунками. Особливе місце серед них посідали і продовжують
посідати Постаті, завдяки яким мав і продовжую мати можли-
вість знати, пізнавати і збагачуватись їх знаннями, мудрістю, ду-
ховністю. Без них, якщо через обставини не завжди, коли у цьому
була глибока потреба, вдавалось зустрітись або хоч би поспілку-
ватись з ними на відстані, життя стає скучнішим і безбарвнішим.
Таких постатей на моїй життєвій науковій (науково-педаго-
гічній) царині було і є, можливо, менше, ніж хотілось би. Але все
ж вони скрашували і продовжують робити це й зараз, моє буття, з
ризиком для себе брали мене під захист у найважчі і найзагроз-
ливіші для мене періоди і допомогли бути ще й зараз. Немає що-
найменшої можливості і потреби згадувати про усіх з них. Тому
обмежусь з цього приводу лише іменами тих, чия науково-
педагогічна діяльність повною мірою чи частково пов’язана з
Університетом імені Вадима Гетьмана. Почну з видатного вітчиз-
няного економіста-аграрника, академіка Олексія Мусійовича
Онищенка. Щирого друга і наукового побратима, з яким мав ща-
стя чверть століття співпрацювати в царині формування пост-
радянської аграрної політики й реформування аграрних відносин.
Після його відходу в Інший світ вже кілька років продовжую
відчувати у Києві певну пустку. До особистостей такого рівня
належить також один із найвідоміших сучасних вітчизняних еко-
номістів-аграрників, професор цього ж університету, академік
Національної академії аграрних наук України, мій земляк із
Шаргородщини, що на Вінниччині, Василь Гаврилович Андрій-
чук. У свій час коло таких Постатей поповнилось Віталієм Мико-
лайовичем Нелепом. Чому не перестаю радуватись.
Доля звела мене спочатку з його іменем заочно, а невдовзі –
безпосередньо у 70-х роках. Працюючи у різних вищих навчаль-
них закладах, ми досліджували і викладали споріднені проблеми:
він – планування у сільському господарстві і в АПК, я – органі-
зацію й управління у цих же сферах. Вже тоді не можна було не
помітити схильності Віталія Миколайовича до системного, цілісно-
єдиного дослідження сільськогосподарського й агропродоволь-
чого виробництва на міжгалузевих планових, організаційних і
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управлінських засадах. Вже на той час такі його наукові бачення
мали, мовлячи по-сучасному, послідовно інноваційну підпоряд-
кованість. Все це прослідковувалось у нього дуже чітко, ціле-
спрямовано і стратегічно орієнтовано. Відповідним чином воно
сприймалось і оцінювалось. І вже з відстані часу достатньо
підстав стверджувати, що такі тодішні його теоретичні і науково-
прикладні новації були одним із найбільш помітних і важливих
внесків у розвиток аграрно-економічної науки і практики.
У середині 80-х років наші наукові дослідження пересікались
безпосередньо. Найпомітніше це проявилось під час видання ко-
лективної монографії «Науково-технічний прогрес у сільському
господарсті: планування, управління, ефективність». З цього
приводу мені вже доводилось писати, та виправдано буде повто-
рити ще раз: у тому, що книга за різними відгуками вдалась і бу-
ла схвально сприйнята в науковому середовищі і знайшла вихід у
практику, особливо помітним був внесок Віталія Миколайовича.
На завершення огляду деяких особистих бачень Постаті Віта-
лія Миколайовича Нелепа обмежусь таким. Жодним вимірником
не може бути виміряна його любов до села, не лише до
рідного Покальова, що на Житомирщині, а й до усього сільсько-
селянського сектору країни. Праселянський нащадок багатьох
селянських поколінь він і у професорському ранзі духом і науково-
педагогічними справами залишається селянином. У моєму
баченні все, що Віталій Миколайович вже зробив і продовжує
робити, варте того, щоб йменувати і оцінювати його поклонінням
Селу і Селянам. Хай щастить йому у цьому, як і у всьому іншо-
му, й надалі.
Володимир Васильович Юрчишин,
доктор економічних наук, професор,
академік НААН України,




Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, – он будет лучше того учителя, кото-
рый прочел все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он – совершенный учитель.
Л. Толстой
Перша риса, яка асоціюється з Віталієм Миколайовичем, – це
любов. Любов до України, Батьківщини, роду, родини. Сила
цього почуття у Віталія Миколайовича така велика, що дає
натхнення і терпіння вкладати в голови студентів найважливіші
людські цінності, розуміння, що ми, студенти, аспіранти – май-
бутня культурна еліта країни, ми зобов’язані стати Людьми з ве-
ликої літери, а не лише спеціалістами своєї справи.
Любов до роботи, економіки і до села у Віталія Миколайовича
перетворюється на особливий ентузіазм запалити таке саме по-
чуття в нас, ще студентів, але вже і майбутніх спеціалістів. Кожне
заняття з «планування» проходило не просто як вивчення і засво-
єння матеріалу, а як крик душі до необхідності кращого майбут-
нього українського села і сільського господарства, розвитку
тваринництва, різних виробництв і промислів на селі, підприєм-
ництва й обов’язкового збереження вікових традицій села.
Особливо хочеться виділити любов Віталія Миколайовича до
мистецтва, театру, літератури, поезії, туризму. Можливо, не всі
пам’ятають те, що вчили з планування, але більшість студентів
точно пам’ятає постійні питання щодо кількості відвіданих му-
зеїв та театрів, концертів із проханням не проґавити вільну хви-
линку й узнавати щось нове і цікаве про Київ та інші міста і се-
лища України. Дехто навіть пам’ятає спільні походи до театру з
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порадами, як заощадити на вартості квитка, але дивитися виставу
в партері.
Його любов до роботи й університету виявлялася в частих
зустрічах зі студентами, у кураторській опіці, у розповідях на
заняттях (для розрядки) цікавих і повчальних історій із власного
життя. Віталій Миколайович багато уваги приділяв студентам,
як куратор академічної групи, знаходив спільну мову, дізнавав-
ся про вподобання чи проблеми, надихав до дружнього їх вирі-
шення, до створення колективу однодумців і спеціалістів майбут-
нього. Незважаючи на те що у 90-ті роки минулого століття
інститут кураторства було відмінено в університеті, студенти не
відчували нестачі в підтримці та опіці Віталія Миколайовича,
адже він часто заходив в аудиторії, робив оголошення, сварив та
наставляв відповідально ставитися до навчання, до друзів, до
самовиховання.
Особливо завзято він закликав і тепер закликає студентів ефек-
тивно використовувати час, відведений для практики (технологі-
чної, виробничої чи переддипломної), бути на підприємствах,
набридати питаннями або ж бути «спостерігачами-шпигунами»,
але «всмоктувати» реалії економіки аграрних підприємств. Та й
сам Віталій Миколайович любив організовувати поїздки на під-
приємства, зустрічі з економістами, технологами, ставити питання,
показуючи приклад, що лише тому хто стукає, відчиняють двері.
Аспірантура з Віталієм Миколайовичем – це підйом телефо-
ном о 8-й ранку, це зустрічі вдома чи на кафедрі за чашкою кави
зі стосами паперів і детальною програмою проведення дослі-
дження за кожним параграфом, це обмін ідеями і наукові суперечки.
Загалом, інколи навіть за творчого «тупіку» чи за невиконаний
обсяг завдань після «виписування чортів», Віталій Миколайович
вмів так надихнути, що з’являлися сили та бажання на пошук
вирішення, здавалося б невирішуваної проблеми, і таки заверши-
ти почате. Це керівник, який незалежно від рівня роботи – чи
курсова, чи дипломна, чи дисертація – персонально працював зі
студентом над виявленням вузьких місць проблеми, ідейно нади-
хав до пошуку напрямів її вирішення, при цьому не забував ціка-
витися про проведене дозвілля, родину, ділився радостями і де-
якими наболілими моментами.
Любов до своєї роботи (економіста, плановика, викладача,
куратора, наукового керівника, завідувача кафедри університету)
надихає вести своїх вихованців і після захисту дисертації, з готов-
ністю допомагати в будь-яку хвилину порадами з власного досві-
ду, вимагати продовжувати наукову роботу та ставати добрими
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наставниками вже своїм студентам, відвідуючи з ними і підпри-
ємства, і театри, і музеї.
Завжди вдячні – студенти, аспіранти, докторанти,
Дем’яненко Сергій Іванович,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки агропромислових формувань,
Єранкін Олександр Олександрович,
доктор економічних наук,
професор кафедри економіки агропромислових формувань,
Садовник Олександр Олександрович,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки агропромислових формувань,
Висоцька Оксана Мілентіївна,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки агропромислових формувань
ПРОФЕСІОНАЛ—МОТИВАТОР, ФАНАТ,
ПАТРІОТ ТА «БЕЗНАДІЙНИЙ РОМАНТИК»
Неможливо знайти випускника факультету економіки АПК
(планування сільського господарства, аграрного менеджменту)
протягом останніх 40–50 років, який би не згадував Віталія
Миколайовича із піднесеним настроєм. Байдужим випускником
кафедри бути було неможливо, адже Віталій Миколайович надихав!
З першого курсу студенти отримували «заряд енергії» від завіду-
вача кафедри і розуміли, заради чого треба вивчати економіку
сільського господарства. Саме мотивації, напевно, часто бракує
студентам у наш час – епоху індивідуалізації. А Віталій Микола-
йович і був тим «двигуном», який запускав у рух студентське
пізнавальне життя. Постійні виїзди на підприємства з
обов’язковою культурною програмою (екскурсії, відвідання
пам’ятних для українців місць) сприяли формуванню дружнього
колективу з одночасним розвитком світоглядних та професійних
навичок.
Між собою ми його називаємо «живчик», адже не було жод-
ного зібрання чи конференції, де б Віталій Миколайович не був
активним співрозмовником або не поставив би кілька гострих
запитань. Саме за тими питаннями, які ставить людина, часто і фор-
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мують думку про його інтелект і професіоналізм. Завжди дивувало,
з яких глибин у Віталія Миколайовича з’являлися запитання, які
змушували фахівців підприємств, науковців та співрозмовників
розкривати секрети, які були цікаві цільовій аудиторії та студен-
там. У цьому відчувається великий життєвий досвід і професійні
управлінські навички, на яких варто вчитися. Залишається секре-
том, звідки береться та енергія…
Крім того, Віталій Миколайович – справжній фанат і патріот
своєї справи, своєї кафедри, своєї родини, своїх друзів, найулюб-
ленішої футбольної команди… України безумовно!!! Робочий
день, ділова розмова починалася завжди, передусім, з обговорен-
ня найболючіших суспільних питань, а також обговоренням гри
улюбленого «Динамо» чи нашої збірної. Неодноразово можна
було зустріти палкого та емоційного вболівальника прямо на ста-
діоні. Саме з такою заповзятістю та юнацькою енергією Віталій
Миколайович вболіває і за кожну справу, за яку він береться або
за яку він переживає. Справжній командний гравець, «капітан»
нашого колективу, він надихає на перемоги як «юніорську збір-
ну» (студентів), «молодіжний склад» (асистенти та аспіранти),
так і «основний» (своїх колег).
І, безумовно, головна «фанатська» пристрасть Віталія
Миколайовича – це його Батьківщина та родина. У кожній еко-
номічній проблемі, ми вчилися любити саме українське, своє,
рідне. Безумовно, ми полюбили і рідне для Віталія Миколайовича
Полісся: навіть ті, хто там і не жили, знали всі прикраси цього
чарівного краю та його біди.
Але особлива риса Віталія Миколайовича, яку важко повтори-
ти, – це його «безнадійна романтичність». Він завжди вірив…
Навіть коли песимізм «зашкалював» (стосовно різних подій в
економіці, політиці чи спорті), у Віталія Миколайовича завжди
«горіли очі», він не сумнівався в позитивному результаті. Саме
цього оптимізму часто і не вистачає в наш непростий час. Але
треба вміти бачити краще і намагатися це наблизити швидше. Цю
пристрасть важко «вивчити в підручниках», її треба відчути…
Відчути серцем. Так як це робить Віталій Миколайович!
О. О. Єранкін,
вдячний учень, колега та «одноклубник»,





У суєті буденних дій,
Водовороті звершень
Питання задаю собі
І кожен раз як вперше.
Хто народився з нас раніш?
Чи я, чи моя доля?
Хто рухається з нас скоріш?
Відчув хто справжню волю?
Хто попереду йде й куди?
А хто крокує ззаду?
Які полишимо сліди?
Це мій чи долі задум?
Живу для чого в світі я?
Спостерігати долю?
Чи йти, де б’ється течія?
І цьому дати волю?
А може, знехтувати цим
І долі не цуратись?
Змиритись, зжитися з усім,
Що буде – не боятись?
Так і не можу посягти
Цю загадку одвічну.
Не можу відповідь знайти.
Тривожусь денно й нічно.
Одне я твердо зрозумів,
Що нас не роз’єднати.
В життєвих буднях поготів
Удвох нам крокувати.
Ми йдемо разом. Крок у крок.
Стискаєм міцно руки.
І це – на все життя урок,
Несхитна запорука.
І скільки б не судилось нам
Ще йти по цьому світу.
Для нас є істина одна –
Ми просто Божі діти.
Обіймемося ж, як рідня,
Добро чинити людям.
Нам не потрібна маячня –




Сон був на диво реальним: ранок у сільському будинку його
дитинства, світла кімната, у яку вже заглядало раннє літнє сонце.
Він відчував цей світ і тепло крізь стулені вії. Легкість та спокій
солодкого дитячого сну наповнювали життям і силами його сім-
десятирічне тіло. Він знав, що зараз у кімнату зайде мати, встане
біля ліжка і не відразу наважиться торкнутися його волосся, щоб
розбудити.
А будити вже час, тому що сьогодні їхня черга пасти корів.
Ось він чує легкий дотик і тихий голос, що зве його. Зараз він
відкриє очі і побачить її обличчя, повне ніжності та жалю: їй так
жаль його будити. Він повільно повернувся на спину і, дійсно
прокинувшись, побачив свій маленький кабінет, книги,
комп’ютер, знайоме вікно і майже голі дерева за склом. Пізня
осінь, день його народження. У душі ще стояла тиха радість з
того сну. І він раптом зрозумів, що довгі роки шукав це відчуття,
і спитав себе, чи було воно ще колись у його житті.
У дитинстві у школі його прізвисько було «професор». Ма-
буть, тому що він із насолодою вчився. А він виріс і дійсно став
професором економічного університету. Звичка вставати рано і
працювати залишилась у нього з дитячих років. Ось і зараз він сів
за свій робочий стіл після зарядки та кави і почав переглядати
папери. Професор робив зусилля, щоб зосередитись на роботі, бо
через годину-дві, він знав, почнуться дзвінки, поздоровлення і ві-
зити. Але той сон не давав йому спокою. І він, відкинувшись у
кріслі, прикрив очі. Раптом увесь той день з його дитинства встав
перед очами. Дивно, що всі ці подробиці береглися десь у його
пам’яті стільки років...
Ось він жене стадо, відчуваючи босими ногами прохолоду
вкритої росою трави. У торбинці, яку він тримає, хліб, молоко та
книжка. Корови поважною ходою прямують через село на вигін.
Сонце вже зовсім зійшло і грає на деревах, зрошеній траві та квітах.
За селом – скошене поле, і треба міцно стиснути і підігнути
пальці ніг, щоб їх не колола гостра суха стерня. А ось і галявина,
де багато соковитої трави для корів, а під деревом можна схова-
тися від сонця, лежати, дивлячись у небо, або читати. Одного ра-
зу він так захопився книгою Конан Дойля, що забув, де він. І по-
бачивши у кущах страшні та дикі, як йому здалося, очі, кинувся
тікати. І тільки потім збагнув, що це корова, а не собака Баскер-
вілів.
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Професор засміявся уголос, згадавши це, і довго не міг зупи-
нитися, сміючись до сліз. А коли заспокоївся, витираючи очі,
відчув, як легко і широко стало дихати, наче легені його напов-
нилися цілющим повітрям того далекого лісу...
Професор встав з крісла із задоволенням пройшовся по кімна-
ті. Давно він так не сміявся. Згадуючи той день, він наче підклю-
чився до джерела живлення, яке колись давало йому силу, енер-
гію, наснагу, гартувало його волю.
Він народився за сталінізму, жив за соціалізму під гаслом
«людина людині – друг, товариш і брат», що насправді не було
так, зараз на дворі капіталізм, коли «людина людині – вовк», що,
треба сказати, дуже часто схоже на правду. А людина повинна
просто залишатися людиною – ось і все. За своє життя він захис-
тив дві дисертації, написав багато статей, книжок, отримував
звання і нагороди, виховав величезну кількість студентів. І його
зусилля досягали мети, тому що допомагали прості великі істини,
які відкрилися ще у дитинстві. Він завжди прокидався рано й із
задоволенням працював, бо знав, що в кожному генії – 1% генія,
а решта – праця. Він допомагав своїм землякам і просто селянам,
бо поважав їх тяжку працю. Він любив свій народ, а той, хто лю-
бить свій народ, – не може ненавидіти інший. У нелегкі часи він
міг вагатися, відчувати біль, тривогу, обурення, але не ворожість
до людей.
У його записній книжці на одній зі сторінок була виписана ци-
тата із оповідання І. Буніна: «В сущности, все мы, известный срок,
живущие на земле вместе... И все поголовно обреченные одной и
той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, дол-
жны были бы питать друг к другу величайшую нежность».
...Ввечері того давнього дня, коли сонце вже зробило свій зви-
чний круг над селом і, стомлене, повільно сідало за лісом, хлоп-
чик, пригнавши корів поливав город. Він робив це щодня, це
було останнє завдання, а потім можна було довго гуляти з това-
ришами, які вже, мабуть, чекали на вулиці. Ноги швидко
бігли вниз до ставка, а потім з зусиллям, але пружною ходою
вверх до городу. У голові він рахував, скільки залишилось відер
принести, а очі його бачили тільки одне – тоненький силует дівчинки
у чомусь світлому на тому боці ставка. Він не знав, що відчуває.
Будь-яке слово було б занадто грубим. Це був «якийсь безсмерт-
ний дотик до душі», і від нього весь світ ставав прекрасним...




Нам сегодня на старость плевать,
Мы еще не слыхали такого,
Чтобы возраст могли называть
Так как время – начало восьмого.
Не хотим никого убеждать,
Что нам-де не надо другого,
И что в панику рано впадать –
На часах лишь начало восьмого.
Не беда, что опух правый (левый) глаз,
Колет бок, ноет зуб, но ты
Снова повторяй про себя
Каждый раз – это только начало восьмого.
Надо возраст преклонный познать,
Жаль, что больше не будет другого,
И останется лишь вспоминать –




Багато це чи мало?
Та це не фініш. Новий старт.
Незвідане, нове начало.
Позаду те, що вже збулось.
Усім відоме, все відкрите.
Красива жінка і любов.
Дорослі і достатні діти.
Повага, шана за діла.
За довголітню дружбу.
За теплі до людей слова.
За бездоганну вірну службу.
Але це все – ще не вінець.
Розправ в польоті свої крила.
Ставай сміліш на новий герць.
І налаштуй свої вітрила.
До нових звершень і бажань.
Шукати і творити.
Збуття надій і сподівань.
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